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?Rm2????????????????????????????????
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????????????????????
???????????=??????????¡???????????
?????????????????????????????????????
?Zm(s)??????????????????? (?????????)[33]?
?????????????????????????????????????
???????? [24, 34]??????????????????????????
???????????? 2.1???? 2.2???????????????????
??????????????????????????????????????
???????????Bessel??????????????
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????v(x)?v(r)????????????? x???????????? r??
??????????????? 2a??????????? a????¸?????
?????? (????Rm?????Rs)???????????? (¸2 = Rm=Rs)?
? 2.3???????????????????????????
? 2.3: ???????????????????????????? (x=¸ ???
r=¸)??????????????? ¸?????????????? 2.1???
? 2.2??????????????????????????? a = 0:1¸???
????????[34]???
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????r2G?????
???????????? [27]?r2G?????????????????????
???????????????????????????????? [3]?
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Werblin?Dowling????????mudpuppy???????????????
??????????????????????????????????????
? [35]??????????????? 2.4??????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? 2.4: Werblin? Dowling????????????????????????
?????????? (R)????? (H)????? (B)???????? (A)???
???????? (GS)??????????? (GT)?????????????
?????????????????????????????????[35]???
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2.3 ???????????
2.3.1 ??????
????????????????????????????????Kameda?
???????????????? [32, 10]???????????????????
??????? [36]?????????? (“ASPECTUS-U”)??????????
???????????????????????????????????
???????????????? 2.5(a)??????? (??????????
? PD)????????????????????????? 128? 128????
?????????????????????????????????????
(Kameda??????? 40? 46???????????????? [10])????
??????????????????????????????????????
???????????? (?? out)???????????????
?????????????????? 2.5(b)????????????????
??? (PD)????????????????????????????????
????????????????????? 2.6???????nMOSFET???
? (Sp)?ON??????PD????????????????????????
?????????????? (Reset)????????Sp?OFF??PD???
??????????????????????????????PD??????
???????????????????? (Photosensor output)????
??????????????????????????????????? (Ac-
cumulation time)??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????? pMOSFET??????????????
?????????????????
????????? (Rs1)???? 6????????????????????
??????????????????? [37]????????????????
???????(Nbuf)[38]????????????? (Rs2)???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????? 2?????????????
??????????????????????
?????????????????MOS?????????????????
??????????? (Vrs1?Vrs2)?????????????????????
????????????????????????? (?????? [10]??)?
????????????? 2.7(a)? SW1?SW2??? 2.7(b)?????????
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???????????? (tres)???????? (vin)?????????????
????? (tacq)??????????????????????????? vout??
??????????
vout(tacq) = ¡C1
C2
(vin(tacq)¡ vin(tres)) + Vref
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 5 mV?
???? [10]????????????????????????? [37]???? 5
mV????????????????? 100 mV???????????????
??????????????????????????
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Vref1
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Vab
Vref2
S3
S4
Vwb
Vout
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Photosensor
(a)
(b)
Nbuf
highlow
? 2.5: ??????????????????????(a)???????????
128? 128????????????? (PD)????? (Control Signals)????
????????????????????? (Horizontal/Vertical Shift Register)
??????????? (out)???????????????????????(b)
???????????????? (Photosensor)??????????????
?? (Resistive Network)??????????(Nbuf)????????????
???????
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Sp
Time
V
P
D
 (
t)
Accumulation time
Data acquisition
Photo sensor output 
Reset
? 2.6: ??????????????????????????????????
PD?????????????Sp? on???? (???Reset)?????PD?
?????????????????Reset??PD??????????????
??????????????? (Data acquisition)?????????????
????? (Photo sensor output)????Reset???????????????
?? (Accumulation time)????
(a)
S1 S2
Vref
vin
vout
S1
S2
t0 t1
(b)
C1
C2
Time
high
low
SW1
SW2
? 2.7: (a) ??????????????SW1?SW2? (b)??????????
??????????? (tres)???????? (vin)?????????????
????? (tacq)???????????????????????(??????
[10]??)?SW2???????? high? low???? S2? high?? low???
???????(b) ?????????????????????????
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2.3.2 Zaghloul?Boahen??????????????
Zaghloul?Boahen????????????????????????????
? [11, 12]?????????????????????????????? [26, 27,
39, 40]?Mead????????????????????? [6, 7]???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? (Address Event Representation, AER)[41, 42]??????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????
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(b)
(a)
? 2.8: Zaghloul?Boahen??????????????????????(a)?
?????(b)?????????????? [11, 12]????[11]???
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2.3.3 CNN-UM
Chua?????????????????????????????????
???????????????????????????Cellular Neural Network-
Universal Machine (CNN-UM)????? [43, 44]?CNN-UM??????????
?????????????????????????????????????
???????????????????Ba´lya????????????????
??CNN-UM?????????????? [15, 45]?????????????
???????? [46]????????????????????????????
CNN-UM?????????????????????????????????
????????????????????????????
? 2.9: CNN-UM?????????????????????????????
???????????????????????????? [43, 44, 47]????
[47]???
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?3? ????????????
3.1 ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
3.2 ???????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????
3.2.1 ????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????r2G??????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????
3.2.2 ???????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? 3.1??????????????????????????????????
???? [48]????????????????????????????????
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??????????????Off??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
(??????????)?????????????????? 3.1???????
??????????????????????????On/Off????????
??????????????????????On-Off????????????
??????????????????????On??????????On??
???????Off??????????Off????????????
Spot
Annulus
on
off on
off
(a) Bipolar Cell (b) Amacrine Cell
? 3.1: ??????????????????????????????????
??????? (???Spot)???????? (???Annulus)???? (a)??
???(b)?????????????????????On?Off???????
??????????????????????? (?????)????[48]???
3.2.3 ???????????
? 3.1??????????????????????On/Off?????????
????????????????????????????????????? 3.2
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????Enroth-Cugell????????????
??????X???????????????????? [49]?
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????? 17 ms?????????
[50]??????????????????????????? [51]???????
??????????????? 10 ms????????????????????
????????????????????????????? 10 ms??????
?????????????????????????
Delay
Surround
Center
Center signal
Surround signal
? 3.2: ??????????????????????? [49]?(?)?????
????? (??????????????)?(?)??????????????
?????????????????????
3.2.4 ????????????
? 3.1??????????????????????????????????
?????????????????????????Fukushima????????
??????????????????????????????????????
???????????????? [52, 53]??????????????????
???????On??????Off??????????????????????
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??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????On-Off
???????????????????On?????????Off??????
????????????
3.2.5 ??????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? 100???????????????????????????
???????????????????????????????????????
(a) (b)
? 3.3: ??????????????????????????????On/Off
???????????????????????? (?)???????????
??? (?)??????????????Aoki?Yagi????????????
? 3.3??????????????????????????????????
??????????????????????????? (?)???? (?)??
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????X?????
????????????????????Y?????????????
Hodgkin?Huxley????????????????????????????
???????????????????? [54]????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? (????? [55])?????????????????
???????????????????????????????????1 ms
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? 200?????????????????????????
????????????????????????????????200 frames/s
??????????????????????????
3.3 ???????????
?????????????????????????????????????
?????????????? 3.4??????????????????????
?On????Off????????????????????????????On
??Off??On-Off???????? ((c),(d),(e))???????????????
????????? (?????????)??????? (???????????
??)???????????? (C)????? (H)????? (B)????????
(A)?????? (G)????????????
3.3.1 ???
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????? (delay)????
3.3.2 ???
??????????????????????? ((a),(b))??????????
????????????????? ((c),(d),(e))???????????????
(?? d
dt
)????????? (?? rect)???????????????????
????????????????????????? (???)?????????
??????????????????????????????????????
??????????????
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CH
A
B
G t
C
H
C
H
B
C
H
C
H
B B
G t
AA
B B
Gs Gs G t
(a) Sustained
On-center
(b) Sustained
Off-center
(c) Transient
On
(d) Transient
Off
(e) Transient
On-Off
d
dt
d
dt
d
dt
d
dt
delay
delaydelaydelaydelay
rect rect rect rect
Integrate
& Fire
Integrate
& Fire
Integrate
& Fire
Integrate
& Fire
Integrate
& Fire
? 3.4: ?????????????????????C??????H??????
B+?B¡?????On????????Off???????????A+?A¡?A§
?????On??Off??On-Off????????????G+s ?G¡s ?G+t ?G¡t ?
G§t ?????On???????Off???????On?????Off?????
On-Off??????????????(a)On???????????(b)Off???
????????(c)On?????????(d)Off?????????(e)On-Off?
????????????????????
3.4 ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????
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?4? ??????????????
??????????
4.1 ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????FPGA?field-programmable gate array??
?????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????
4.2 ???????
4.2.1 ????????
??????????????FPGA?Universal Serial Bus(USB)???????
??????????????????????? 4.1?????????????
????????????FPGA??????????????sensor control part?
?????????????????????????????????????
??????????FPGA????????????????data read part??
?????????????????????????????????????
USB???????????????????????????????????
? 128? 128?????? 60 frames/s???????????????FPGA??
?USB??????????????????????????????????
????? [36]? ASPECTUS-U??????FPGA? 40????????Xilinx?
Spaltan3, XC3S400-4C???????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????, ????? (????? 1 GB?Intel???????CPU?CPU
??????? 2.13 GHz)??????
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Silicon retina
Control board
Digital computer
FPGA
USB
I/F
A/D
D/A
Data Read
Sensor Control
? 4.1: ??????????????????????????????????
??????? FPGA??????????????sensor control part????
?????????????????????????????????????
???????FPGA????????????????data read part????
???????????????????????????????????USB
?????????????????????????????
4.2.2 ????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
aVLSI???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? [56]??????????????????????
?????????????????????????????? 4.2??????
??????????????????????????????????????
????????? 4.2???????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????USB??????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????
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Temporal Property
Spatial Property
Analog Processing
using Silicon Retina
Visual Input
Digital Processing
using Computer
Emulated 
Spatiotemporal
Response
time
position
? 4.2: ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????
4.2.3 ?????????????
?????????????????????????????????????
?????Baylor??????????????????????????????
??????????????????????????????????? [57]?
? 4.3???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????? (??)???????????????????? 200 ms????
????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? (?? 4.1)?
vh(t) = Ae
¡®t(1¡ e¡®t)n¡1? (4.1)
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H
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p
e
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m
V
)
Time (ms)
? 4.3: ???????????????????????????????????
????? 11 ms?31??????????????????????? (§1 S.E.)
?????????????????????????????????????
?????????????? 4.1????????????????
????vh(t)??? t????????????®??????n???????A
?????????
? 4.3?????????? 4.1?????®=16.7(s¡1)?n=6?A=27.4(mV)??
??????????????????????????????????????
????????Baylor????? 4.1???????????? [51]?
????????????? 4.1???????????????????????
??????????????????????????
f(t) = Ce¡®t(1¡ e¡®t)n¡1? (4.2)
t??? (??? s)?®? n????n = 6?® = 16:7 s¡1)????C???????
???????????
C =
·Z 1
0
e¡®t(1¡ e¡®t)n¡1dt
¸¡1
:
?????????????????????????????????????
?????????????????????????
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4.2.4 ??????????
?????????????????????????????????????
???? 4.4????????????????????????????????
?? (Photosensor)???????????????????????? (Resistive
network)??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? (Delay)?????????????????????????
?????????????????? (??????????)????????
?????????????????????? (Sustained channel)???????
?? (Transient channel)???????????????????????????
??????????? (Temporal filter)????????? (Bipolar cell)???
??????????????????????????????????????
????? (Rectification)???????? (Cable model)???????????
?????? (Amacrine cell)????????????????????????
????????????
4.2.5 ?????????
??????????????? FPGA???????????????????
?????? 4.5???????????????????????????????
??? (Frame Period)? 16.6 ms???????????? 60 frames/s????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????
4.2.6 ??????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????? [58]????????????????????????
?? 4.6??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? (x; y)????? i????????????B(x; y; i)????????
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Photosensor
Resistive network
（1st Layer）
Resistive network
（2nd Layer）
Delay
Silicon retina
（Analog Processing）
Temporal filter
Bipolar cell
Amacrine cell
Rectification
（On/Off pathways）
Temporal filter
Transient
channel
Sustained
channel
Cable model
B
Digital computer
(Digital Processing）
A
-  +
D
? 4.4: ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????
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Sp
Sh1
S1
S2
Ss
Sh2
S3
S4
Read time
 (1st Layer)
Read time
 (2nd Layer)
Accumlation time
Frame period [i]
frame [i]
frame [i]
frame [i-1]
frame [i-1]
Accumlation time
Frame period [i+1]
v 1 ( t )
Time
Time
? 4.5: ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???
?????????
B(x; y; i) =
N¡1X
j=0
f(j)A(x; y; i¡ j):
????A(x; y; i)??????????N????????????????f(i)?
?? i?????????????????????? 60 Hz??????????
???????????????????????????????? cut-off??
???Hz?????????????????????????? 30 Hz????
??????
4.2.7 ?????????????
?????????????????????????????????????
???????? 4.6????????????????????????????
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-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
W
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v
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Time (ms)
 Bipolar
 Amacrine
? 4.6: ????????????????????????????????
??????????????????????????? 4.2?????????
??????????????????????????????????????
??????????????? [48]??????????? (alpha= 75.1 s¡1)??
????????????????????????????????? (???)?
On-Off?????????On?????????Off?????????????
?????????????????????????????????? [58]??
??????On-Off????????????????On??Off???????
????
?????????????????????????????????????
?????????????? 4.4??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????Moore????????????????? (x; y)??? t???
?????????? va(x; y; t)????????????????
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Cm
@va(x; y; t)
@t
= I(x; y; t)¡ va(x; y; t)
Rm
+
1
Rs
Ã
@2
@x2
+
@2
@y2
!
va(x; y; t);
????Cm????????Rm????????, ??Rs??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? (p; q)????????
????? i?????????????? va[p; q; i]??????????????
?????
va[p; q; i+ 1]¡ va[p; q; i]
Cm∆t
= I[p; q; i]¡ va[p; q; i]
Rm
+
1
Rs
X
(p0;q0)2Np;q
(va[p
0; q0; i]¡ va[p; q; i]);
????∆t???????????Np;q??? (p; q)?????????????
???????∆t?????????????????????????????
??????????60 frames/s??????????????????∆t???
??????????? 1???????? 5?????????????????
?????????????????????????On-Off??????????
???? 100??????????????????? (????????∆t = 3:2,
Cm = 16, Rm = 10, Rs = 1:4)
4.3 ????
4.3.1 ?????????????
?????????????????????? 4.7?????????????
??? 40 cm??????? LCD??????????????????????
????????????????????????? 4.7A??C???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? 4.7D?? F????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????
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? 4.7: ????????????????????????? 40 cm?????
?? LCD????????????????????????????????
??????????????A??C???????????????????
???D?? F??????????????????????????????
???
4.3.2 Hermann??????????
Hermann?? [59]?????????????????????? 4.8?????
Hermann???? 4.8A???????????????????????????
??????????????????????????? LCD????????
? 4.8B??????????????????????????????????
????????????????? 4.8B??????????????????
????????? 4.8C??????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 4.8B???
???????
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A B
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40 48 56 64 72 80 88
64
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192
R
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Position (pixel)
? 4.8: Hermann?????????Hermann???A????????????
?????????????????????????????????????
??B??????????????????????????????????
????????????????B????????????????????
?????? C?????
4.3.3 ???????????????
???????????????????? 4.9???????????????
???? 2???? (33.3 ms???)?????????????????????
??????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
???????????????????????? 22????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (???)?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? [48]??????????? (????? 3.1???)?
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? 4.9: ???????????????????????? 2????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
4.3.4 ????????????????????
? 4.10??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (???
????????)?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 16????????????????????????????? 160????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????On????Off????????????????????
???????????????????????????? [60]????????
???????????Y??????????? Frequency Doubling?????
?? [61]??????
Amacrine cellsBipolar cellsInput image
? 4.10: ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????
4.3.5 ?????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? 4.11???? 4.12???????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? (518 lx)?????????????????????
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????
? 4.11??????????????????????????? 4.12?????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????
Amacrine cellsBipolar cellsInput image
? 4.11: ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????? (? 4.13)?????
???????????????????????????? 4.14???????
??????????????????????????????????????
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Amacrine cellsBipolar cellsInput image
? 4.12: ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????,??????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????? 4.11???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? 4.14???????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? 4.13: ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????
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Amacrine cellsBipolar cellsInput image
? 4.14: ?????????????????????????????????
?????????????????????????????
4.4 ??
?????????????????????????????????????
???????????????FPGA???????????????????
??????????????????????????????????????
FPGA???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????? 4.15???????????????????????
????????????? C??? F???????????????????
??????????????????????????????????????
?????
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? 4.15: ??????????????A??? B?????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????? C???????????A?
?? B??????????????????????????????????
???????????????????????????????????41.2
cm/????????????????????????D??? E??????
?????????????????????????????????????
??????????????? F?????????????????????
????????????????????????????????????
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4.5 ??
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Hermann
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????
42
?5? ??????????????
?????????
5.1 ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????? [62]????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????? [63]??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
5.2 ?????????????
5.2.1 ???????
???????????????????????? (tremor)????? (drift)?
????????? (microsaccade)?????? [62]??????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? [64]???????????????????????????
??????????
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5.2.2 ?????????????????????
? 5.1??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? (x; y)??????????????? (p; q)????????????????
???????? (p; q)???????? (∆x;∆y)???? (x+∆x; y+∆y)???
??????????????????????????????????????
??????????????????
(p, q )
(x, y )
Frame Buffer in MemoryImaging Device
Random Translation Vector
? 5.1: ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????.
5.2.3 ??????????????
? 5.2??????????????????????????????????
???????PG????? 63??????????????? [65]?LFSRx and
LFSRy???????????????Σ????????????????????
?????? n???????n???????????????????????
????????????????n-?????????????????????
????????? 5.2???????????????????????????
LFSRx? LFSRy????????M????? 263 ¡ 1????????????
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???????????????????????????????????? 0?
??????????????? 0???? ax??? ay(0 · ax; ay · 62)?????
??????????????????????????????????????
??????? 31.5?????? 5.5???????????∆x???∆y??ax
? ay?????????????????????????????∆x???∆y
? 0?? 31?????????????????? 16.5?????
PG
1 2 3 55 56 57 58 59 60 61 62 63
63LSFRx
1 2 3 55 56 57 58 59 60 61 62 63
63LSFRy
}n
? 5.2: ?????????????????????????????????
(PG)??????????n??????????? 63????????????
??LFSRx?LFSRy????????????????????? (
P
)?LFSRx?
LFSRy????? 0??????????????? (∆x,∆y)????
5.3 ????????????
? 5.3?? 5.5??????????????????????????????
???????????????????????????? 0.6 arcmin?????
?????????????? 13.3 ms????????????????????
??????????????? 5.3???n = 4???????????????
???????????????????? 20 arcmin?????????????
???????????????????? [62]?
? 5.4??????????????????????????????????
?????n = 1, 4, 8????????????????????????????
????????????????? n?????? 0.57, 1.08, 1.51???????
??????????????????????????????0.5?? 1.5??
??[66]??????????? 5.5??n = 4?????????????????
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V
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)
? 5.3: ?????????????????????????????????(a)
??????????????????????????(b)??????????
??????
??????????????????????????????????????
?????????????? [66]??????????????????????
??????????????????????????????????????
????
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00.2
0.4
0.6
0.8
-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0
Horizontal velocity (deg/s)
P
ro
b
a
b
ili
ty
n = 1
n = 4
n = 8
? 5.4: ?????????????????????????????????
?????????????? n = 1, 4, 8??????????????????
?????????????????????????????????????
????
1 10
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100
1000
A
m
p
lit
u
d
e
 (
a
rc
m
in
)
Frequency (cycles/s)
? 5.5: ?????????????????????????????????
????????????????????????????????
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5.4 ???????????????????
5.4.1 ?????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????? 5.6?????????????????????
??????????????????????????????????????
?? FPGA???????????????? 75???????????????
??????????????????????????????????????
?????????? 96? 96????????
Silicon
Retina
Eye Movement
Circuits
Memory
Temporal Filter
（Transient）
Temporal Filter
（Sustained）
Amacrine Cell
Rectifier
（On-type）
Bipolar Cell
B A
A
A
A
A
A
A
A
A
? 5.6: ?????????????????????????????????
??????????????
5.4.2 ????????????
? 5.7??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????? n=4???????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 0?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????? [67]?????
?????????
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-1
.0
0
.0
-1
.0
0
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? 5.7: ???????????????????????????? n=4????
????????????????????????????????
5.4.3 ?????????????????
? 5.8??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????
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Input image Amacrine cells image
(with eye movement)
Amacrine cells image
(without eye movement)
? 5.8: ?????????????????????????????????
??????????????????? (?????)?????????? (?
???)??????????
5.5 ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????
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?6? ??????????????
???????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 200???????????????????????????????????
?????
6.1 ??
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (?????
?)????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????
?????????????????????? 1 ms?????????????
?????????????? 3?4 ms????????????????????
????????????? 5 ms??????????????????????
?????? 200 frames/s??????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????200 frames/s???????????
?????????????????????????????????????
???? FPGA??????????????????????????????
?????????????????????????
6.2 ????
? 6.1??????????????????????? 6.2?????????
??????FPGA???????USB???????????????????
6.2????????????????????????????????????
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???FPGA?????????? Spartan3(XC3S400)????????????
???????????????FPGA?????? 256Kbit????RAM???
???? 2Mbit??RAM??????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????
? 128? 128????????????USB???????????USB????
??????????????????EZ-USB FX??????????????
????????
????? 200 frames/s??????????????????????????
???????????????????????????????A/D?????
??????????????????????????????????????
????????????????RAM?????RAM???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????USB??????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????
FPGA????????????????????????????????
FPGA
USB I/F
 
? 6.1: ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? FPGA??????? USB??????
???????
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Silicon
Retina
FPGA
Cirsuits
USB
I/F to PC
Data
Control signal
Parameter settingMemory
? 6.2: ??????????????? (Silicon Retina)?FPGA?? (FPGA
Circuits)???? (Memory)?USB???????? (USB I/F)?????
6.2.1 ?????
????????????????????????????????????
????? 6.3??????????????????????????????
(Temporal Filter)??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????TD???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Rs?
??Rt?????????????????????????????On??Off?
????????????????????????????????????ST?
?????????????????????????????????? (???)
?????????????????????SG1???SG2??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????
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TF
ST 1
R1
SG 1
ST 2
R2
SG 2
TD
Resistive Network
 (1st Layer)
Active Pixel Sensor
 (Photo-sensor)
Resistive Network
 (2nd Layer)
Temporal Delay
Differentiation
 (1st Layer-2nd Layer)
Temporal Filter
Rectifier
Spatiotemporal Filter
Spike Generator
(Integrate & Fire)
Data Transmission
to PC
S
il
ic
o
n
 R
e
ti
n
a
(A
n
a
lo
g
 P
ro
c
e
ss
in
g
)
F
P
G
A
(D
ig
it
a
l 
P
ro
c
e
ss
in
g
)
Sustained
Response
Out
Transient
Response
Out
? 6.3: ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????
6.2.2 ????????
? 6.4??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????? (Frame Period)? 5 ms??
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????????”Sh2”?”Read time (1st Layer)”?”Read time (2nd Layer)”???
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Sp
Sh1
S1
S2
Ss
Sh2
S3
S4
Read time
 (1st Layer)
Read time
 (2nd Layer)
Accumlation time
Frame period [i]
frame [i]
frame [i]
frame [i-1]
frame [i-1]
Accumlation time
Frame period [i+1]
v 1 ( t )
Time
Time
? 6.4: ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
6.2.3 ??????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? ¾1?¾2?????????????? (0:0 · ¾ · 1:0)?
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6.2.4 ????????
?????????????????????????????????????
??????????IIR???????????????????Fig.6.5(a)????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????®?
1¡®????®???????????????????????0:0 · ® · 1:0???
????r2[x; y; i]??? (x; y)?????? i???????????????s[x; y; i]
??????????????????????????????????????
s[x; y; i] = ®s[x; y; i¡ 1] + (1¡ ®)r2[x; y; i];
?????????????????????????????????????
6.5(b)? ®=0.588???????????????
r2[x,y,i] s[x,y,i]1−
MUL
from
Silicon Retina
READOUT IMAGE
MUL
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0 20 40 60 80
T ime (ms)
R
es
p
o
n
se
 (
a.
u
.)
(a) (b)
= 0.588
? 6.5: (a)????????????????????????????????
????????????????????????????(b)®=0.588????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
a[i] =
hh
r1[i]¡ s[i] + 0:5
ii1:0
0
;
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????a[i]?????????????r1[i]????????????????
???? [[¢]]1:00 ??? [0; 1:0]?????????????????
6.2.5 ????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
f(t)?g(t)????????????
f(t) =
2
¿
e¡
t
¿
³
1¡ e¡ t¿
´ µZ 1
0
f(t) dt = 1
¶
;
g(t) =
2
¿
e¡
t
¿
³
2e¡
t
¿ ¡ 1
´ µZ 1
0
jg(t)j dt = 1
¶
;
????¿ ????????????????????????????????
????????????????????????????f(t)??Baylor???
????????????????????????? 4.2????? n = 2???
?????????g(t)????????????????f(t)??? g(t)?????
? 6.6(b)??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????? a[x; y; j]??????????????????????????
??? b1[x; y; i]??? b2[x; y; i]???????????
b1[x; y; i] =
iX
j=¡1
a[x; y; j]f (∆t(i¡ j)) ;
b2[x; y; i] =
iX
j=¡1
a[x; y; j]g (∆t(i¡ j)) ;
????∆t????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
f(t)?g(t)???????????????? 2????????????????
?????????????????????????????6.2.4??????
????? IIR???????????????????????????????
???????????????????????
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h1[x; y; i] = Áh1[x; y; i¡ 1] + (1¡ Á)a[x; y; i];
h2[x; y; i] = Á
2h2[x; y; i¡ 1] + (1¡ Á2)a[x; y; i];
b1[x; y; i] =
hh
2h1[x; y; i]¡ h2[x; y; i]
ii1:0
0
;
b2[x; y; i] =
hh
2h2[x; y; i]¡ 2h1[x; y; i] + 0:5
ii1:0
0
;
(6.1)
????Á??????????? h1[x; y; i]??? h2[x; y; i]? IIR???????
????????b1[x; y; i],?????????b2[x; y; i]????????????.
? 6.6(a)?????????????????????????????????
?????? 6.6(b)???Á=0.898??????????????????????
????????????????????????????
? 6.6(a)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ±1; ±2??????????± = 1???????????? 1.0?????
??????????????± = 0?????????????????????
??????On??????Off???????????????????????
± = 0???On????± = 1???Off???????????????????
???????????On??????Off?????????????????
??????????
6.2.6 ????
?????????????????????????????????????
? 6.7?????????????????????????????? µ? °??
?????????????????????
uk[x; y; i] =
""
2°k
³
bk[x; y; i]¡ µk
´##1:0
0
;
????k???????? (k = 1; 2)?uk[x; y; i]????????????????
6.2.7 ????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? (FIR)????????? IIR??????
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a[x,y,i]
h1[x,y,i]
h2[x,y,i]
b1[x,y,i]
b2[x,y,i]
1−
  2
1−   
2
2
2
δ1
δ2
MUL
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
MUL
INV
SW
SW
INV
MULMUL
MUL
MUL
(a)
(b)
= 0.898
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f(t)
g(t)
Sustained
Transient
? 6.6: ??????????????????????????????(a)??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????(b)Á=0.898????????????????????
?????????
???????????????? 6.8????????????????????
???????????????????
vk[x; y; i] =
""
·ick uk[x; y; i] + ·
is
k
X
(p;q)2NM (x;y)
uk[p; q; i]
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0
0 1.0
1.0
k = 1, 2
k
k
k = 1
= 0
Input value
O
u
tp
u
t 
va
lu
e
? 6.7: ??????????????????????????? µ? ° ???
??????????????
+·ock vk[x; y; i¡ 1] + ·osk
X
(p;q)2NM (x;y)
vk[p; q; i¡ 1]
##1:0
0
;
????k???????? (k = 1; 2); ·ick ; ·isk ; ·ock ; ·osk ?????????????
??? (0:0 · · · 1:0); NM(x; y)??? (x; y)???? (?????)????
HR
Input Frame Buffer Output Frame Buffer
u k [ x,y,i ] v k [ x,y,i ]
Summation
Half-rectifier
ic
k
oc
k
is
k
os
k
? 6.8: ?????????????????????????????????
???????????? (FIR)????????? IIR???????????
??????????·ick ; ·isk ; ·ock ; ·osk ????????????????????
????? (0:0 · · · 1:0)?
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6.2.8 ????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????? 6.9(a)???????????????????????????
??????????? ¹k????????? µsgk ???????????????
? "????k???????? (k = 1; 2)??? 6.9(a)?????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????mk[x; y; i]?????
¹k??????????????????? vk[x; y; i]?????????????
????????????????????????? IIR???????????
??????????????????????????????????????
????????????mk[x; y; i]????????? µsgk ??????????
??????????????????mk[x; y; i]??????????
??????N ?????????????????????????????
????????????????????? 32???????????????
(LFSR)??????????? LFSR?????M?????????????
??????????? 232 ¡ 1???????????????? 200?????
????????????M?????????? 655????????????
??????????????????????????????????????
???????????????? "?????????????????????
? 0:035£ 2"????
???????????
24 mk[x; y; i]
wk[x; y; i]
35 = Θµ¹kmk[x; y; i¡ 1] + vk[x; y; i] + 2"N¶;
Θ(p) =
8>>>>>>>>><>>>>>>>>>:
24 p
0
35 (p · µsgk )
24 p¡ µsgk
1
35 (p > µsgk );
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 200
???????????????????????? 200????????????
??????????????????????????????????????
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????????????????? 6.9(b)??????????????????
?? ¹??????????????????
Gaussian Noise
CMP
wk [ x, y, i ]vk [ x, y, i ]
k
k
k
mk [ x, y, i ]
0 or 10 to 1.0
sg
sg
k = 1, 2
2
N (0, 0.0352 )
0
50
100
150
200
0.0 0.5 1.0
Input
S
p
ik
in
g
 r
at
e 
(s
p
ik
e/
s)
(a)
(b)
= 0.605 
= 0.715 
= 0.781 
sg
= 0.996
= 2
? 6.9: ???????????????????????? ¹k????????
? µsgk ???????????????? "??????????????????
?mk[x; y; i]????? ¹k ??????????????????? vk[x; y; i]?
?????????????????????????????????????
IIR????????????????????????????????????
?????????????????????????mk[x; y; i]???????
?? µsgk ????????????????????????????mk[x; y; i]?
0????????
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6.2.9 ??????????????
?????????????????????????????????????
????????Parameter?????????Range?????????????
??????????????Set value??
? 1. ????????????
Parameter Range Set value
¾1 0.0 to 1.0 0.0
¾2 0.0 to 1.0 0.392
® 0.0 to 1.0 0.588
Á 0.0 to 1.0 0.898
±1 0 or 1 0
±2 0 or 1 0
µ1 0.0 to 1.0 0.490
µ2 0.0 to 1.0 0.498
°1 0 to 15 3
°2 0 to 15 5
·ic1 -1.0 to 1.0 1.0
·is1 -1.0 to 1.0 0.0
·oc1 -1.0 to 1.0 0.0
·os1 -1.0 to 1.0 0.0
·ic2 -1.0 to 1.0 0.109
·is2 -1.0 to 1.0 0.109
·oc2 -1.0 to 1.0 0.0
·os2 -1.0 to 1.0 0.0
¹1 0.0 to 1.0 0.715
¹2 0.0 to 1.0 0.715
µsg1 0.0 to 1.0 0.996
µsg2 0.0 to 1.0 0.996
" -4 to 4 2
6.3 ????
???????? 200???????????????????????????
2.7 W???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????
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6.3.1 ???????????
?????????????????????????????????????
? 50 cm????????????????LCD????????????????
???????????????? 40 mm?????????? 27????????
??????????? 500 ms????????????? 179 cd/m2?????
????? 1.5 cd/m2?????? 6.10???????????????????
????????????? 6.10???????????(a)??????????
?????(b)????????????????????(c)??????????
????100????????????????????????????????
(d)????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? (???)?????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????
6.3.2 ??????????
?????????????????????????????????????
??????? 507 lx??? 6.11??????????????????????(a)
??????(b)????? (c)?????????(d)?????????????
???????????????????(e)?????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? 6.12?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
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0
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0.0
1.0
0.5
-500 -250 0 250 500 750 1000
Sustained
Transient
Sustained
Transient
? 6.10: ???????????????????????(a) ????????
???????(b)???????????????????(c)????????
????100??????????????????????(d)????????
???? 100??????????????????
6.4 ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 200????
??????????????????????????????????????
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(a) (b) (c)
(d) (e)
? 6.11: ?????????????????????????????????
?????(a)??????(b)????? (c)?????????(d)??????
??????????????????????????(e)??????????
?????????????????????????
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(a) (b) (c)
(d) (e)
? 6.12: ?????????????????????????????????
??????????????????????(a)??????(b)????? (c)
?????????(d)???????????????????????????
?????(e)???????????????????????????????
????
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?????????
?????????????????????????
6.4.1 ??????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????Address Event Representation, AER?[41, 42]?????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Boahen??????????????????????????????? [11, 12]?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? 200 frames/s??????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? 60 frames/s??????????????????
??????AER?????????????????????????????
???????????????????????????????????AER?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????
6.4.2 ???????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????
6.4.3 ????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
6.5 ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????
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?70
?7? ?????V????????
?????????
7.1 ??
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????? (V1)??????????
??????????????
Shimonomura??????????????????????????????
???????????? [18]???????????????????????
?????????????? [17]??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???
7.2 ?????????????
?????????????????????????????????????
????????????? (1)???????????????(2)??????
???????????? 2??????????????? [68, 2]???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????
? 7.1??????????????????????????????????
?????????????????? (Retina)????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????? (Optic nerve)??????????
? (Lateral geniculate nucleus)????????????????????????
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Retina
Optic nerve
Lateral
geniculate
nucleus
(LGN)
Primary 
visual cortex
(V1)
 
? 7.1: ??????????????????????????? (Optic nerve)
????????? (Lateral geniculate nucleus)???????????????
(Primary visual cortex?V1)??????
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???????????????????????????????? [69]????
??????????????????????????????????????
??????? (Primary visual cortex?V1)??????
?????????????????????????????????????
???????????? (? 7.2)??????????????????????
?? IV?????IV??????? II? III?????????????????
??????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????
???? [70]????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? II? III???V??VI?????????
? 7.2: ?????????????????(?)??????????????
???(?)???????????????????????[71]???
7.3 ?????
7.3.1 ??????????????
?????????????????????????????????????
? 7.3???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????
 
? 7.3: ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???
7.3.2 ?????
????????????????????????????????????
????????????Hubel?Wiesel???????? [70]????????
7.3(b)????????????????Gabor????????????????
??? [72, 73]?Gabor?????????Gauss????????????????
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g(x) = exp(¡ x
2
2¾2
)cos(2¼fx¡ Á) (7.1)
f , Á????????????????????????? Á = ¼=2???? sin
?????????? odd??????? Á = 0???? cos???????even?
????Gabor?????????????
g(x; y) = exp(¡x
2 + y2
2¾2
)cos(2¼f(xcosµ + ysinµ)¡ Á) (7.2)
????µ???????? 7.4(a),(b)?????? even??odd?????Gabor
????????????????????? even??odd??????????
???????????
(a)                                                                  (b)
? 7.4: ???Gabor???(a)even??(b)odd??Gabor????Gauss???
?????????????
??Gabor?????????????????????????????????
????????????Gabor??????????????, ????????
????Gabor???????????????????????????????
????? [74]???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????? [75]??????????????????
??????????????????????????Gabor?????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????
??????????????????Hubel?Wiesel???????????
???????????????????????????? 7.5????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
lateral geniculate cells
simple cell
? 7.5: ?????????????????????? [70]??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? [68]???
??????????????????????????????????????
? (???????????????)?????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? cross-orientation
inhibition?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????Gabor????????????????????????????
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?????
7.3.3 ?????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? [70]?Ohzawa??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????? (disparity energy model)[76]??????? 7.6?????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
Reven(x; y) =
Z Z
geven(u¡ x; v ¡ y)I(u; v)dudv
Rodd(x; y) =
Z Z
godd(u¡ x; v ¡ y)I(u; v)dudv
geven(u; v) = e
¡k1(u2+v2) cos (k2u)
godd(u; v) = e
¡k1(u2+v2) sin (k2u)
????I?????????(x; y)?(u; v)?????????????????
???????????????????????????????????????
even???? odd?????????Gabor????????? geven?godd???
???? [73]?
????? C?????even???? odd??????? S?????????
????????????? d???????????????????????
Rdcx(xL; xR) = fRLeven(xL +
d
2
) +RReven(xR ¡
d
2
)g2
+ fRLodd(xL +
d
2
) +RRodd(xR ¡
d
2
)g2
xL and xR?????????????????????d??????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????? d??????????
????????????? d????????????????????????
??????????????
? 7.6: ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
7.3.4 ????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? 7.7?????A ?????????????????????
?????? (Fl,Fr) ?????????????????? Á?????B???
?????????????????????????????????? Á0??
??????????????????? Á0¡Á????????????????
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????????L?L0 ???????????D??????????????
?????
Á0 ¡ Á ' ¡D
L2
(L0 ¡ L)
????????????????????D? L?????????????
???????????????????????????????
A
xL
xR
B
xL - xR > 0
xL - xR = 0
xL - xR < 0
Near
Fix
Far
:
:
:
φ/2
φ'/2
L
L'
Fr
Fl
Horopter
? 7.7: ?????????????????????????????????
??????????????
7.3.5 ??????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? (vergence
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eye movement) ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? 150 ms??????????????????????????????
??????? 1?2 s ????????????? [77]?
7.4 ????????????????????????
??
7.4.1 ????????
?????????????????????????????????????
?????????? [78]?? 7.8??????????????????????
????? (Orientalmotor CSK523)?????????????????????
?? FPGA(Xilinx Spartan3)????????????????????????
??? FPGA???????????????????????????????
???????????????????????????????? FPGA??
??????????????????????????????????????
?????????????????????????? 20 cm??????FPGA
??????????????????????????????????????
???????USB?????????????????????????????
??????????????????????????? 60 frames/s ??????
7.4.2 ?????????????????
? 7.9??????????????????????????????????
???????????????????????????????????FPGA
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? FPGA????????????????????????????
???????????????????????????????? FPGA??
??????????????USB?????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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FPGA Board
Motor Driver BoardStepping Motor
Silicon
Retina
? 7.8: ?????????????????????????????????
??????????????????????????? FPGA???????
?????????????? 20 cm?FPGA????????????????
??????????????????????
7.4.3 ??????????
V1????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????Hubel?Wiesel??????????????????
????Gabor?????????? [70]???????????????????
???????????????????????????????????AD?
????FPGA??????????????????????????Gabor?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? 7.10???????????????????????
??????????????????????????????????????
??? Shimonomura???????????? [18]??????????????
???5??????????????????????????????????
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time
position
Disparity
Energy
Disparity
Map
FPGA
Motor
Controller
to PC
Silicon
Retina
Silicon
Retina
Motor
Motor
Temporal
Property
Spatial
Property
Emulated
Spatiotemporal
Property
? 7.9: ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????? FPGA??????????????????????????
???????????????????? (Disparity Energy)? 5??????
????????????????????????? (Disparity Map)????
???????????? 5????????????????????????
????????????????????? (Motor Control)????????
????????????????????????????????
7.4.4 ????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? (winner-take-all) ????????????????????????????
winner-take-all ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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00.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0 100 200 300
Time (ms)
V
a
lu
e
? 7.10: ????????????????????????????????
Disparityi;j = arg max
d
(Ei;j;d) if max(Ei;j;d) ¸ Ethresh
????
7.4.5 ????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? d?
???????????? Edavr???????? d???????????Rdcx?
??????????????
Edavr =
1
NxNy
X
y
X
x
Rdcx(x; y)
Nx, Ny?????????????????????????????????
Nx = Ny = 64??????????? 128? 128????? 1/4????????
???
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Evergence =
X
i
wdiE
di
avr
????????????? w+8 = w+4 = 1, w0 = 0, w¡4 = w¡8 = ¡1????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? 0???? 0??????????????? 0??????????????
??????????????????????????????????N ??
????????????
N = G ¢ Evergence
G????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 0
?????????
7.5 ???????????
7.5.1 ?????????????
????????128?128????????????????????60 frames/s?
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
7.11??? 7.11(a)?????????????????????????????
?????? 80 cm??????????? 4 s????????????????
7.11(b)???????????????????????3???????????
???? 1??60 frame???????????????????????????
???????????????? 0?????????????????????
??????????????????????????????????????
??-8(??????)????+8(??????)????????????????
???????????????????? (???????????)??????
??????????????????????????????????????
????????????????? 7.11(c)?????????????????
??????????????????????????????????????
??? 12?????????????????????????????????
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??????????????? 7.11(d)??? (e)??????????????
??????????????????????????????????????
??????? 7.11(d)????????????????????? 0?????
????????????????????? 7.11(e)??????????? 0?
?????????????????
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? 7.11: ?????????????????????(a)??????????
?????????????(b)???????????????????????
?????????? 1??60 frame?????????????????????
?????????????????????? 0??????????????
?????? (???????????????)?(c)?????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
(d)(e)???????????????????????????? 0??????
????????????
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7.5.2 ??????????????????????
?????????????? (RDS)????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????RDS?????????????????????????????RDS
????????????????? 7.12????? 7.12(a)? LCD??RDS??
??????????????????? 7.12(b)??? (c)??????????
????????????????????? 0????????????????
????????????????RDS???????????????????
???????????????????????????? (?? 0)??????
??????????RDS?????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
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7.5.3 ????????????
???????????????????????????? (? 7.13??)??
??????????????????????????????????????
??????????????? (? 7.13??)????????????? (? 7.13
??)???????????????????????????????????
???????????????-4??????????????????????
??????? (?? 0)??? (??+4)???????????????????
??????????????????????????? (?????)????
??????????????????????????????????????
???????????? (?? 0)????????????? (??-4)?????
?????????????????????????? (?? 0)???? (??-4)
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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7.6 ??
???????V1????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????FPGA????????
??????????????????????????????? 60?????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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?8? ??
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? 60???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 200???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????
????V1????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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